




























































ができた （図 1 左）（註 2）。
　今日、顕微鏡撮影には、様々なデジタル機器が用いられている。市販のデジタルカメラを顕微
鏡にとりつける方法は、現在でも最も安価な方法のひとつである。最近ではカメラを顕微鏡に接































































































































のもあり、小論で紹介している Helicon Focus も、プロ・バージョンではこの機能が実装されている。









































































3 : このソフトはウクライナの Helicon Soft 社が提供しており、インターネットを通じて購入・ダ
ウンロードできる（http://www.heliconsoft.com/heliconfocus.html）。体験版もあり、全ての機能
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